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La incorporación de la fraseología al primer plano de la investigación lingüística en España en los años 90 y el 
rápido desarrollo que ha experimentado esta disciplina en la última década han hecho posible que nuestro idioma 
cuente hoy con un considerable número de trabajos teóricos y prácticos en los que ha quedado bien definida la 
naturaleza de las unidades fraseológicas (UFS), su clasificación y las implicaciones de su empleo desde los puntos 
de vista discursivo, estilístico y pragmático. Después de unos inicios vacilantes en los que el debate científico giró 
fundamentalmente en torno a cuestiones de carácter epistemológico, desde hace poco están adquiriendo un 
protagonismo creciente otros aspectos que permanecieron ausentes de las primeras reflexiones sobre el 
componente fraseológico. Uno de los más destacados corresponde, sin duda, a la representación y el tratamiento 
de las UFS en la lexicografía monolingüe y bilingüe. Aunque desde la aparición de las “Consideraciones sobre la 
fraseografía” (1983) de Zoila Carneado se han sucedido periódicamente los artículos, conferencias y 
disertaciones dedicados a analizar la presencia de las distintas clases de UFS en los diccionarios generales y 
especializados de la lengua española, en los últimos años su proliferación ha sido espectacular. El principal 
obstáculo que encuentran tanto el especialista como quien se acerca a esta rama de la fraseología a la búsqueda 
de elementos que poder aplicar a su propio campo de estudio es la gran dispersión de este tipo de trabajos. La 
mayoría de ellos se hallan incluidos en misceláneas, revistas de investigación de diversa naturaleza y volúmenes 
que, a priori, guardan poca relación con las cuestiones de fraseología y lexicografía que aquí nos ocupan. Con el 
objetivo de dar respuesta  a esta problemática y reunir el mayor número posible de títulos dedicados al tratamiento 
de las UFS en la tradición lexicográfica española hemos elaborado esta reseña bibliográfica. El repertorio que 
aquí presentamos aspira a convertirse en punto de referencia de traductores, profesores de español como L1 o L2 e 
investigadores que pretendan iniciarse en la materia o realizar una contribución novedosa al estudio de las 
expresiones fijas del español y su descripción lexicográfica.
Es interesante puntualizar que los trabajos recogidos en nuestro listado aglutinan una gran diversidad de 
puntos de vista sobre el tratamiento de la fraseología en los diccionarios. Pese a que hemos optado por una 
ordenación alfabética, es posible agrupar los títulos recopilados en once diferentes ejes temáticos. Una breve 
referencia a cada uno de ellos nos ayudará a vislumbrar con mayor claridad las líneas básicas de la investigación 
fraseográfica en España y sus principales cultivadores:
1. Reflexiones teóricas de carácter general sobre el tratamiento de las UFS en la lexicografía monolingüe y 
bilingüe. Aquí hallamos, entre otros, el estudio pionero de Carneado (1983) y los más recientes de Kurchatkina 
(1995), Tristá (1998b, 1998c), Wotjak (1998a), Ruiz Gurillo (2000), Déniz (2000), Santamaría (2002, 
2003c), García Benito (2002/03), González Aguiar (2002/03, 2006), Vila/Bargalló (2004) y Álvarez Vives 
(2007). La integración de la fraseología en la lexicografía bilingüe fue objeto de las indagaciones de Corpas 
(1996), Santamaría (1998), Ferrando/Bargalló (1999) y Martín (2001b).
2. La representación de los diferentes tipos de UFS en los diccionarios:
2.1. Las colocaciones, ampliamente tratadas en trabajos como los de Ballesteros (1997), Aguirre (2000), 
Alonso (2002a), Pejovic (2002), Zuluaga (2002), Castillo (2002, 2004), Santiago/Sifrar (2005), 
Alba-Salas (2006), Luque Toro (2006), Muñiz/Camiña (2006) y Sanromán (2006, 2007).
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2.2. Las locuciones, que también han sido estudiadas en sus diferentes clases: nominales (García Platero 
2000), verbales (García Benito 2001; González Orejón 2001b; Bustos 2002, 2006), conjuntivas (González 
Orejón 2001a) y preposicionales (Santos 2001).
2.3. Los enunciados paremiológicos, en sus diversos tipos y bajo denominaciones como “paremias”, 
“refranes”, “proverbios” o “construcciones oracionales”, están presentes en los artículos de Fernández-Sevilla 
(1985), Castillo (1996), González González (1998/99, 2001), De la Peña (1999, 2000), Pérez/Sevilla 
(1999), Sevilla (1999, 2000, 2001), Álvarez Curiel (2002), Liu Liu (2004) y Martínez Montoro (2005).
3. El tratamiento de las UFS en diccionarios generales muy concretos. Las expresiones fijas de las obras de la 
RAE han sido, con diferencia, las más estudiadas, tanto desde el punto de vista sincrónico (Calero 1988; 
Garrido 1990; De la Peña 1999, 2000; Castillo 2000) como diacrónico e histórico (González Orejón 2001a, 
2001b; Santos 2001; Scandola 2004a, 2004b, 2004c, 2006a, 2006b). También el DUE de María Moliner ha 
suscitado el interés de lingüistas de la talla de Alvar Ezquerra (2000), Castillo (2000), Zuluaga (2002) y Mateu 
(2006). Otra temática recurrente es la representación de las UFS del español en obras históricas, como el 
Diccionario de Terreros (Martínez Alcalde 2002, Franco 2006), el Vocabulario de Correas (Liu Liu 2004, 
Labrador 2005), el Dictionario de Sánchez de la Ballesta (González González 1998/99), el Tesauro de Requejo 
(Álvarez Curiel 2002), el Diccionario Nacional de Domínguez (Quilis 2004) o el Vocabulario de Franciosini 
(Ruiz Gurillo/Martínez Egido 2004). En cuanto a los diccionarios contemporáneos, también han despertado la 
curiosidad de los investigadores el Salamanca (Mateu 2006) y, sobre todo, la lexicografía del español de Cuba 
(Carneado 1985; Tristá 1985, 1998a; Ruiz Mirayes 1998; Álvarez Vives, e. p.).
4. La representación de las UFS en diccionarios especializados (Ferrando 2006) y de UFS pertenecientes a 
lenguajes específicos, como la terminología aseguradora (Ferrando 2004), la fotográfica (Gállego 2001) o la 
marinera (Rodríguez 2000).
5. El tratamiento de las UFS en la lexicografía bilingüe del español con otras lenguas: alemán (Stantcheva 
1996; Martín 2001a; Iglesias 2007; Robles 2007, e. p.), catalán (Santamaría 2002a, 2003a, 2003b), francés 
(Alonso 2001), inglés (Corpas 1989, 1992; Luque Toro 1997; Carbonell 1998, 2000; Flores/Sancho 2001; 
Molina Plaza 2004, 2005, 2006; Romero 2005; Sánchez 2005), italiano (Rodríguez 2000, Flores/Sancho 
2001, Quiroga 2004/05), polaco (Sosinski 2006a, 2006b), portugués (García Benito 2000), ruso y 
ucraniano (Káloustova/Tánych 1998, Guillén 2002). Hay que tener en cuenta, además, las propuestas de 
Sevilla (2000, 2001) para la elaboración de un diccionario multilingüe de refranes.
6. La informatización de los diccionarios fraseológicos monolingües (Ballesteros 1997, Ruiz Mirayes 1998, 
Sanromán/Alonso 2000) y bilingües (Molina Plaza 2004).
7. La aplicación didáctica del tratamiento lexicográfico de las UFS, que hoy ocupa una posición central en la 
reflexión fraseográfica de los lingüistas hispanos, quedó relegada a una posición marginal del debate 
fraseológico hasta tiempos muy recientes. De los numerosísimos trabajos de este tipo contenidos en nuestra 
recopilación, nos limitaremos a mencionar, entre los más destacados y actuales, los de Morvay (1997), 
Santamaría (2000), Castillo (2001b, 2003, 2004), Fernández Prieto (2005), Higueras (2005), 
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Luque Toro (2005), Muñiz/Alonso (2005), Olímpio (2005), Rivas (2005), Santiago/Sifrar (2005), Ruiz 
Martínez (2005, 2006), Sanromán (2006), Iglesias (2007) y Molina García (2007).
8. El tratamiento lexicográfico de las UFS desde una perspectiva historiográfica y diacrónica en los diccionarios 
monolingües y bilingües. En el primer grupo encontramos, además de los ya mencionados en el apartado 3, 
los trabajos de Martínez Montoro (2001, 2005), Velando (2003), Medina (2004), Martínez Egido/Ruiz Gurillo 
(2006) y Scandola (2006c). En el segundo figuran los artículos de Acero (2004) y Robles (e. p.).
9. La definición lexicográfica de las UFS como herramienta de traducción. Esta temática ha recibido todavía 
una atención escasa por parte de los lingüistas. Apenas podemos destacar aquí los estudios de Flores/Sancho 
(2001), Santamaría (2004), Romero (2005) y Sánchez (2005).
10. Aspectos concretos de la definición lexicográfica de las UFS, como sus posibles variantes formales 
(Montoro 2004, Álvarez Vives e. p.), su caracterización pragmática (Martínez Marín 1998, Penadés 1999, 
Mateu 2006) y gramatical (Bargalló 1996; Penadés 2001, 2006; Caraballo 2002), su procedencia o 
adscripción dialectal (García Zapata 1992, García Platero 2000, González Aguiar/Ortega 2006) o la 
presencia de palabras diacríticas en los diccionarios monolingües (Martí 2003) y bilingües (Echenique 1998).
11. Presentación y evaluación de proyectos de elaboración de diccionarios fraseológicos y paremiológicos del 
español. Sobresalen, entre otros, los informes de Tristá (1985), Kubarth (1998), Varela/Kubarth (1998), 
Verdejo (1999), Sanromán (2000, 2002), Sevilla (2000, 2001), Alonso (2002b, 2003, 2004, 2006b), 
Vázquez (2002) y Penadés (2002/03, 2003, 2005) sobre sus respectivas obras lexicográficas en proceso de 
redacción.
En cuanto a los autores de los trabajos aquí recopilados, es posible distinguir hasta cuatro grupos muy 
representativos. En primer lugar, hacemos notar que una parte considerable de estas obras se deben a los 
lingüistas que más han ayudado a elevar la fraseología a la posición preeminente que actualmente ocupa. 
Hablamos, entre otros, de Gloria Corpas, Juan Martínez Marín, Inmaculada Penadés, Margarita Alonso, Mª 
Auxiliadora Castillo, Leonor Ruiz Gurillo y las cubanas Zoila Carneado y Antonia Mª Tristá. En segunda instancia, 
hallamos nombres como los de Manuel Alvar Ezquerra y Mª Teresa Echenique, sobradamente conocidos por sus 
investigaciones en otras ramas de la lingüística española, que también han realizado aportaciones puntuales al 
estudio de la fraseografía. En tercer lugar, merecen una mención autores como Begoña Sanromán, Verónica 
Ferrando y Ana B. García Benito, cuya contribución al conocimiento de las UFS y su representación lexicográfica se 
sitúa en el último lustro y que hoy en día forman parte de los principales grupos de investigación en materia 
fraseológica. Y, por último, no podemos obviar la presencia en nuestra compilación de toda una serie de jóvenes 
investigadores que, pese a su reciente incorporación al mundo científico, cuentan ya con una cantidad notable de 
trabajos de valor considerable. Es el caso, entre otros, de Viviana Scandola, Jorge Martínez Montoro, Vicente 
Álvarez Vives, Esteban Tomás Montoro y Ferran Robles, que en sus primeros estudios han abordado cuestiones 
diversas de la fraseografía del español desde los puntos de vista historiográfico, descriptivo, pedagógico y 
contrastivo.
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Nuestro inventario pretende ser exhaustivo e ilustrativo de las diferentes vertientes de la investigación 
fraseográfica y paremiográfica en España desde los inicios de la disciplina hasta el momento actual. Somos 
conscientes de que, a pesar de nuestro empeño, habrán quedado fuera de esta bibliografía aportaciones valiosas 
que convendría tener debidamente identificadas y localizadas. Además, el ritmo al que se desarrolla esta joven 
disciplina hará necesaria muy pronto su revisión y actualización. Sirva nuestro trabajo de punto de partida 
provisional para muchas nuevas indagaciones en la materia.
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